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Excmo. Sr· ; Accediendo a lo eolicitado pnr el
CApitán de Inf:mterla D. Salvador de Olagucr-Feliú
y G9.rCÍQI nyudante de campo del GeneriIJ GoUcr-
nador mllitar de Cá.d.iz. D. José María O~r­
Fcliú y Ramírez, el Rey (q. D· ~.), de acub'-
do con lo infonnadlo por eSe ConseJo Su~emo e;¡
14 del mes a.ctua.J, se ba eervido conC'eder.e lic'oci:lo
'r6I'80 contraer matrimonio con D.- Afdea ~derón
Torrecilla.
De rea.J. orden lo digo a .V. E· pa.r:!. frtl conoci-
miento y demás ~f'ect08. Dios guardl3 & V. » muchos
años. ')Iarlrid 22 de agosto de 1917·
Circular. ExCDIO' Sr.: En vista de' un ee~rito tf":1
Capitán general de la cuarta. región de fe:ha 30 de ju-
lio último, en el que Be pide Be dote de ca.ba.llo a.
los oficiales de la. com¡nñía ,d~. ametmlla.dOI98 ~ra
instrucción del regimiento de Infmterín. Asia. nú-
mero 55, el Rey (q. D· g.) ha. tenido a b'elll resolver
se manífiesoo a V. E· que no e~ poeibJ.e atender
a. esta petición, portra.tanre de compañí38 org"d.-·
nizada8 s610 puu instrucción, que no tienon plantilla.
orgánica. de oficiales ni clascs en pres\Ipu.e~to. E'l
también la voluntad d!e S. M· que a los jefes de 1aJl
unidades de a.mctralLadofVI que, B~ún lo preve-
nido en la. rf'A! orden de 3 de Julio último (D. O, nú'
mero 147), ha.n de R!listir o. 1&'1 cam¡nilas logístíc:1S
de los Cuarteles geneml~. se lOo" pro\'el die caballo
,a. cste tin. fB.cilit1ndoeele.~ por los Oo.p~tanes gleneralcs
de la8 regiones respuctivo.". de un cuerpo de Cab;.¡·
lierla. de la. misma. .
De re&! ord.en lo dia'o & V. E· pnra. BU conoci.
mien~ y dem{le ·f'tcct~. Dios guarde a V. E· muchOll






Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bien disponer que en su nombre se manifieste
al Ejército su Real satisfacción por la conducta ob-
servada por los ~enerales. jefes, oficiales, clases y'
tropas al intervemr en los lamentables sucesos pro-
vocados por agitadores profesionales que, olvidan-
do o desconociendo el interés supremo de la Patria,
han turbado el orden público poniendo en riesgo
la vida nacional. En cumplimiento de su deber, bien
convencidos de los altos intereses que les ~staban
'confiados, sin crueldad, pero con firme entereza, Se
han procedido todos al dIsponer y ejecutar las ór- • lior...
denes comunicadas, evitando así innecesaria efusión ---------~••~.........--------
de sangre, pero manteniendo el prestigio de la fuer-
za armada, e i"lPooiendo con la obediencia a las
órdenes dictadas, el rápido restablecimiento de la
wanquilidad y la normalidad en la vid~ de la Na-
ción. Al tener el' honor de dar a conocer a V. E. la
gratitud <ie S. M., siento la vivísima satisfacción de
no haberme equivocaao al responder de la lealtad
y buena preparación del Ejército. que con su disci-
plina Y brillante comportamiento ha afianzado la
confianza que al país inspira y obtenido de todas
las clases sociales, incluso del proletariado cons·
ciente y trabajador, yn concepto que \tena de orgu-
llo y satisfacción d' más viejo de los soldados a
quien S. M. ha honrado con la representación del
Ejército. PlUMO DE RIVERA
pe real orde~ lo digo a y. E. para su -conoci-¡ señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
mIento. y dernas. efectos¡ DIOS guarde a V. E. mu- y !la.rina. _ .
chos anos. Madnd 22 de ago.~to de 1911. 8efior <llpitán genera.l d'e la eegunda región._
. PRIMO DE RIVERA ---
I REEMPI¡'A.ZO
I Excmo- Sr.: Accediendo a lo solicitado por el1CApitáll de Infulltería del regimiento de Burgoe nú·
1
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Madrid 20 de agosto de 1917.-Primo de Rivera.
PENSIONES DE CRUCES
"&cmo. Sr.: Vista. la. instnncia que V. E. eurllÓ
" este Minist/erio Con - escrito lecha: 28 de skil 61
timo, }W'Omovid~ por el obrero h'errador de B'egtm&
clase, ?on destino €n el tercer r€gimiento montado
de Artl1ler!a., Juan Mateo Manso, en súplica. de que
se le ccmre<m. Jn¡ pensión mensuaJ de cinco ¡aetoa
por ocumulación de tres cruocs del Mérito Militar
con distintivo rojo que PJlle'e, el Rey (q. D. g.)
Cabo ••..•.• D, Feli~~ de Cubas y ur1 "quIJo •••...•."...•.Otro. • . • . •• , 'Romulllclo Madariagade Ct'lIpedel 5'° Reg. montado.Art.o 2.°.. . .. • Pedro Alonso Saiiudo' •
OndiJrra •.••....• \
Otro .•.••.• Manuel Jlm~nf'z Arriba! ..
Otro. . • • .• Juan Dereh Garrof~•••.• '1cad 1.1 b
Otro, •••••• Tomás Amezua L6pel ..•• \ om. e rae e
Otro. • . .• • Leoncio Fl'rrán l<;izaIitUlrre,~
Otro •..•.• Remiglo Araci! Gisbert ..
Otro...... Gabriel Alvares Alvue:I .. Com.- de Melilla
Otro ••••.• · Ramón Valor Cara .•.•••
Otro ..••••• Enrique Louno A~uirre .
Olro ••••. " Antonio Larrasuain Rodrr-
... guez o ••••• Idem de Ceuta.
Otro •...••. l<rancisco Moreno VilIoda. Idem de Cádiz.
Otro ••..... José Catrasco Mo:Jreno •••. Ide-m de Algeciral
Otro •••••• Sixlo Dell[ado Su'-rez .••• [dem GranCanaria
Otro. :-•.... Juan Arrufat MartL ••..•. 1
Otro ••...•• loaqutn Fabregat Mor ...• rld d M
Otro •..•••. Ramón Miur.ch Valeells"í em e enorca.
Otro. • .• .. Miguel Regat FilIat..•..•. ,
I
Art.o 2.°.... David Martinez Arribas...
Otro ..•..•. Antonio Barr~nechea Sa-
" linde~oilia ..........• _
Otro ....••. losé Urbano Cabezas .•••. Com.- de MeJilla
Otro.... .. Francisco "'el Calbet .
Otro ••••.. Juan Domeneeh Fqrer ,
Otro .•. '" José' Ruiz Merlo .
Cabo Dief!o Román Gil. ,
Art.o 2.°.. ,. José Carbonell González .. ,ldem de Ceuta.
Otro ...••.. Andrés Román López •••• )
Otro •••.•.. Julio Daoval Parada "Id d La h
Otro José Jódar García ¡ em e rae e
Otro •...•. An&el López Pomba. lE. C. de Tiro.
Número z.
Art.o 2.°••••• Eduarclo Rincón Cejudo •• /
Otro ••.••• '. Antonio Molina 1knedc:t .. Comd.a de M~lilla.
Otro ••.••.• Ramón Polas! Mora ..••• :. \
Otro •.•.•• " Dooato Al!u~do Castro .. '(
Otro ••••... Gregario Marañó~ López..
Otro .••••.• Carlos Yagüe GonzáJez •. R A t. d
Otro ••.•••• Angel Batres Fernández.. ego r. pesa a.
Otro •.••••• Inocencio Hernández Mena '
Otro ••.••• Félix Pérez Hervb..•••.
Otro •• , •••• Ambrosio López VilIanue-
va ......• ' • • • • •. • .•.. l.o Reg montado
Otro ••••••. l\larcelino MarHn Simal ••. 4.° idem.
Otro •...... León Garcla de Longorill. C • d M
Otro •••...• Juan Jiménez Martn..... om. e o:norea
Cireular. .ExcIDo- Sr.: El R(~y (r¡. D. g.) ee ha
servido d'csIgnar pll"Oo cubrir ]¡I.q p1a1;lB de aJumn()l!l
pn .l,t F.:;cucln. de AlltoIDovilillt.11'1, a ca.rgo del Armn.
(lc Artill.('rla, OJlllncia<1n,q 1'0 la. roa.l orden circula;r
•le () \le julio últi,uo (D. O· núm. 149)} So los o.rti·
lleras CJ.uc fi¡Z'ura.n en h8 adjuntas relaciones nú·
m;C'ros .1, 2 Y 3, tcni(ndOlK' pr'cso:¡w las inBtruociol1Cll
quo fllO'uen:
1.- Los individu"B ~ la rl'l1ci /l,ll númJ:To 1 ee pre-
sentarán en la F~c\1ela. citada, e6lablecidh. en el
oampnmcnto de Chrabanche1, el día. { de septiembre
próxima, y J.et!P de la Telación número 2, el 15' dle
octubre.
2.- Loo individuos de la r elación número 3 se
presentarán el 20 de septien.l.Jre, paro. ser emmin&-
dotl ~el oficio de. conductores automovilistaB y ¡nm
~~ el IDanPJo de los lloutom6vile-'! die transport!e.
3.. Todo el p€rsonaJ de estn.s relacior.'es 8e aloja-
rá. en" los localee de.la. primera Sección dE la E!I-
cuela. Oentrnol (i,e Tiro. y percibirá \ln~ gm.tifieación
diaria de 0,25 I-eselns, ¡nra. mejora de la.ocho .du10/:1-
te BU pennan~nciaen p. :&;cuela.; llapiendo loe V;o.jell
de inco!'f.(JIución a ésta y regI"C8o a. BUS cuerpos por
ferrocarnl y cuenta del Thtado.
4.· Se p I'Csentarán "en la Escuela. con la primera.
puesta. completa, traje de tbena, dos mU{~ da ropa
blanca, toollas, bolsa. ~ aseo y -'prendas de abrigo.
De ~ orden lo digo a. V. E ¡nra BU conoci-
miento v demás efectos. Dios gua.rd!~ a. V. & muchos
años. Madrid 20 de agosto de. 1917.
Pat'fO DJ ~VUA
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitarlo por el
comamdante del regimiento üazadorell de Almansa,
13.0 de Ca1:nllcda., D. José Pinzón dbl Río, en ins-
tAncia que cursó V. E. a. cst~ lrIinisLcrio en 10 del
mes actual, el P.ey (q. D. g.) h·l. tenido a bien
concederle el pase a sltU3ción <le reemp1aa:o con re-
sidencia e'n 11. srgundn región, y por el Mrmino de
un añ9, ~n· an-e~lo a. las prescripciones de la rcnJ
orden U:c 12 d~ dlciemhre de 1900/ (C. L. núm· 237).
De real orden )0 digo a V. E. p'U'a- BU conoci-
miento y dem:lscfectos. Dios gua.:'d'e o. V: E· much08
años. Madrid 21 de agosto de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señor Capitán general "de la. quinta. regi6n.
Señores Capibn ge::crnl, <le la se::;"llnuo, :r'!'g¡6n e In-







m~ro 36, D. F..duardo Mclénde~ t;1T('Clhu, el Rey
(q. D. g.) se ha. sen"Ído COllC'Cd!erle el pUle n si·
tuación de n~(mp\::¡zl) C')Il rcsid~ncia. en ~ ~ba.s­
tián (Guipúzcoa), ('un arreglo a. la'! prescnpcloncs
de la. renl emIr'n circular ~ 12 de diciembre de
1900 (C. L. núm· 237).
De real orden lo digo a. V. E. pn,ra. BU conoci.
miento)' dcm:'8 efectos. Dios guaroe a V. E· much08
aiiOll. Madrid' 21 de agosto de 1917.
,PJUMO DE RIVERA
Señares Capitanes genertlles de la sexta. y BéptilIlflo
regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y MariDa y ~l
Protectorado en .Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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--_._---------~-----~------------_._----
de BCuerdo con lo iaformado p<.Jf L'l Intervención ci-
vil de Guerra..y Marina y del Protectorado en ],la-
r~c08, ha tenido n. bioll acC(~cl'~r a los clese09
del interesado, ¡Xlr hallarse coznp~en<lido en el ar-
tículo 49 del reglamento <1':) la Orde:1.
De real orden lo digo a V. E. pura. BU conoci.
miento y demóa efectos. Dios gua.:Ue a V. E· muchos
años. ~1adri¡} 2] de 8{5/)sto de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señor Capitán general de la sexta I"eJi6:7.





. Excmo. Sr.: El ~ey (q. D. g.) ha tenid.o a b:en
dISpOner que el tenlente coronel 'da Iní!OlllCrOS don
Manuel del Río Andrés, que ha cesado de a.vudanw
de campo del Gcncml de la 10.a división. D· :Ma-
ria;no Salcedo y Pércz, pDr u.~nSo de éste a 11e~iont/)
g.e.neral, quede en la situación de excc>dle:lte en
esta. región. .' ,
De real orden lo digo a V· 'R. para su conoci-
mient~.Y <1.cmás efEctos. Dios guarde a V. E· muchos
años. Madrid 22 de agosto de 1917·
PRIMO DE RIVERA
Señores CaI'itanes generales de l3. primera y quinta.
regiones.




SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOAOIONEB
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) le ha. servido
conceder 'el abono d~ h gratificaC'Íón anual de 600
IJ('liet1l8, correspondiente!! n lo1l d'iez afios d~ef('c·
tividad en su empleo, nl oficia'! pri~ro de In-
bcndencia. D. Fn.U8to 008álvt>z Gómcz, que 80 ha.lL'l
dn8tinad'o (l'n 10. Int(:ondkmcin militar de esa. región;
domando ¡:(>rcibir dicho de~ngo desde el día. 1.0 de
septiembre próximo, ~gúri previene lA real ()II'i1en
oirculBol' de 6 d:e febrero de 1901 (C. L. núm· 34).
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo n. V. E. pnl':J. su conoci·
miento y demás efectr.>S. Dios guarde a. V. E· mllcho!l
años. Madrid 21 dr~ 8{5r)l!lo de 1917.
PlUMO DIt RIVERA
Señor Capitán general <le la tercera rcgilÍn.
Señor 'Inten-entor civil de Guerra y lIr3rina y d,:1
Prot.ectorado en Marrt;ecos.
.. ,
SlCdon di Justicia , IsmItas generala
DOCUMENTACIO~
Circular. Excmo. Sr·: Con el fh d~ conocer dJ'-.
talladamentc L'1 situación pconórnicn d~ 108 Cue:-
r..os, con rclaci{m ni vcstll;'lr:o y ('1[ui?O. el He:
(q. D. g.) se ha servido dis¡nner se remitnn mm
la Sección de .Tusticia v Asulltos g<>nera'es (le este
Ministerio, por todos lo.~ cUPr}YJs y unj¡Jad!:'s dl~
esa. región. ocrrados, por fin dld mes de iunio úiti-
mo, los estados que a continll:lci6n se indican:
ESTADO NU~,{. I
Balance general de C3ja, con e:qJr&,ión ~tnlladJJ.
de la e:ri.Btcncia. en la misma.
ESTADO NUM. 2
Estado rcg1ament:lrio de la SitUacirlll del fondo
de material, con dat08 preci!!os. a la m~yor ~­
prensión.
ESTADO NUM. 3
Otro ~stado del fondo die mntcriaJ, con arreglo
al formulario que se indica.
EST,\ DO NUM. 4
Relaci6n de dóbito.' n constnlC·torrs, con n.T1'rglo
al formulario que tambjl~n se aco.nJXlña.
LO!: rctcrid~ cstnd'J3, d('bkLunent>e com-prouwOoq.
deberán obrar ell este Minillt.eriI) a.nte, dpl día. ló
del próximo mes de septiemhre.
De rea.l orden lo rligo 11 V. E. ¡nn AU conoci·
miento y dcm:ís ofectOtl. niOB g'1:a. die a. V. E· mucho!;
al\.Oll. Madrid' 21 dI) ngosto de HH 7.
PRIMO OJo: RIVERA
Scflor•••
480 M de &pito die 1911 O. O, nám. 181
Estado que se cito
Regimiento de Infanterfa .
Estado de situacidn del fondo de material por fin de junio de 1917.
Estado núm. 3.
Import~ d~1 pap~l p~"di~"t~ d~ IlIcil realización, !tmport~ d~ ~s d~~dasI \compr(ndi~ndo las cantidad~ Iqu~ por anticipos a rtinlegrar, t~nltan h~c)las Cantidades acreditadas
Existencia en metálico a olros cu~rpos o unidade., u otros I qu~ t~ngan ' Cantidad exacta y no p~rcibidu
corr~9POndi~nt~ a dicho cr~ditos rulizabl~s a su lavar, y los qu~ disponibl~ para pago at~ngaD pr~cisión d~ hacer dentro dd m~s; para lasI"'",,..1 W"~~O, ~n conc~pto d~ v~stuarioloodo. n~c~sldad~s urg~nt(s m~n,ual~ qu~ ~stlln d~dDci~ndo la constructores. y ~quipo.autorizados, tal~s como paRls, gratificaciones, etc
y modo d~ r~int(grarst.






NOTA.- Debe respaldarse con el detalle del papel pendiente agrup1ndose los de igual concepto, ampliando con cuantos
datos claros y concisos conduzcan a dar, con la mayor exactitud, idea de la verdadera situación económica real de dicho tondo,
haciendo abstracción de las cantidades faltas de liquidación u otras irrealizables, que se mencionarán en el estado núm. 2.
Estado nllm. 4,
Regimiento de Infanterfa .
Relac/dn de débitos con constructores por prendas de efecto. y equipo, por orden de prelac/dn, por fin de junio de 1917.
Clntldad CanUdld~Ir~-
O~uda
Mdtllco que ti precli~
clbld.. por
Importe de crMltol su-Pecba Importe Cantidad remanente par. la pie m~n tar iOI
de aprobación del total de cad. "Ulfecha por prcndaa lu preodas dlsponllile liquidación si 11 otro con-
acta. cridlto. acacnta. construIdas. peadlentcs de para csa no alcanza la
cepto ntraor-
ontlruccl6n. atencl6n. dlnarlo
Nombres de 101 acreedores 11) ant~rlor. a partir d~lallo 1911
, ,
01& Me. Allo Pcsdas CtI. Ptletu Cts. Pe.etu· Ct•. Pesetas Ch. Peseta. CII. IP~.~tu Ct•. PtI~ta5 Ct..
- --- - --- -






f--- - - - --- - --- - --- - --- -Total.•••• •. . I
(1) Exprésese las causas por que no se han satisfecho estas deudas.
Madrid 21 de agosto de 1917.-Primo de Rivera.
© Ministerio de Defensa






seilor Director general de 1a GII+lrdia. CÜ·U.
Sef\ot'ee CApitán ~('n('ral <lc 1:1. qllint:¡ rc~i"lI\ e In-
ter'Ventor civil <)(' Gl1l'.rr.l y Matin:t y del PI''',
tcctorado en MlIITUCCOfl.
Excmo. Sr.: Vista. L"1 instancia ~ue cursó Y. 'E.
o. cste Ministerio ~n 27 ele junio ú.tirn(), p~omovich
por el guard.ia <le cse Cuerpo, C0n (~estiDo en h
Comanclancia <1'<3 Navarzn., Ga!J;no S'lhcrbio1.1. Cl:;p~,
en súplica. de que se le c()nc()tla el al:xmo ele la
pe:1sión de Una. cruz vitajjd:l. del ],I:·rito Milit:r
con dic¡tintivo rojo, quc [.<lSpc. pensionac1.1. con 2,;;0
pesetas n)jensuoJes, quc dejú de per<~ib:r d:;r.dc 7
de agosto de 1!H2 a fin de julIo ,le 1913, clue pe;.-
mameció ('n situación (liC JiCCIIChdo, el TIe? (Uue
Dios gua.rde), de acuerdo t'OH lo bfonn:¡d!) ¡Jvr ~a
Intcl"V!Cnci6n civil de Guerra v )Iarinn. y <Icl Pro-
tectorado en :Marntcc()~, cn 31' del rops p~{¡ximl) P'l-
sado, ha. tenido a bien conceder al jntr~n~"a.do el
relief que ¡:Cr,lo DI percibo de 1:~ me'lci::!n'tda pc"¡-
sión solicita, con ol1."Cglo a lo ljue (lis~n(' h ~aJ
orden circular de 21 di:.' a;;osto dc 19lij (C. L. nú'
mero 200); dcbi\enoo hac('ri'e constar ql'e no In
sido rcclamadn B.lltcrjorm('nt,~ por la z'·n'1. de le·
clutamicríto y re.<J<'rvn dc PamnlonJ, dich:t pen'li:>n
¡nitl. cumplir lo que dillponc d art. 2. 0 (Ji: h real
or~n de 1-1 d~ diciembre de 1911 (C. L núme·
ro 217).
De real orden lo diJ:to n V. E. para Sil conocí.
miento y demr,s efectoa. Dios ~na:'de B. V. E· muchos
años. Madrid 21 de ~09to de 1917.
PllllolO DE --RIVfR4
Scñor Direeter g<nCr:ll de Ca:-;:¡b;nc:rIl5'
8f:ñor Genlera.l en Jefe del Ejército d~ E<plña. en
Africa..
nÍJm. 1, D. A1cj:lD<lro r.(Jn7.;·ll~·z Olid., pi P.e:-- (q'¡e
Di~ guarde) ha t. nidJ :1. Ui.ll Ó!lIJon'r que .oca
l'iirgina.<lo d\;. la csr:~da ele u.'1¡;ira.:lt..e~ a. in~re;() erl
cl CI!~;rpo de GJr:lIJillv1"o/l.
D\: real orden Ir> <ligo Il V. F.. p"ln /;:1 conoc;·
mi('nto v <1(-m:',s efed·.s. Dios gola 'd'~ a V. [. m:lcho!l
afios. ~fadri<l 21 <1!.~ ago~to d<; 1~17.
D.. O, núm. 181
----
Excmo. Sr.: Accefli('ndo n lo só/icitllll0 por el
primer tenirnte de Infa.ntert::s, con dle~tíno eu 01
grupo de Fuerzo.'J regulares llldígc.n18 de Tet:uán
Senar Chpitán general de In. tercera' región.
senor Direotor ~eral de 1a Guardia Oivil. .
Excmo- Sr.: AccediendQ a lo solicitado por el
primer l.eni€nte d'el regimiento ele Infanterb. Te-
tuán núm. 45, D. Gerardo Sanz Ag.ero, el Rey (que
Dios guarde) sc ha scrvido dispon~r que 8C<1. elimi-
11000 de la escala de aapiro.ntes el lngre~o en In.
Guardio. Civil.
D3 real' orden lo digo a V. E. ~ra. BU CODJ)ci·
miento y d~mfl8efect08. Dios g'ua.rdc n. V. E· m,UcJ108




,Señor Interv'entor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
1eaI1. de IDstrmlOD, Reclatamleuto
, tIIeDOS dIVersos
Scfior General en J'e1'c del Ejército de E.~pa.ífu en
·Africa.
PASES A OTRAS ARMAS
R'tcmo. Sr'.: El Uey (q. D. g.) se ha servido
CGIlccdcr. La categoría ~l' tr.ú~ico mayor' de se;,'Un·
da, con Eue!d~) allual de 3.500 p:~sctJ.S. al de ter-
CCI1lo D. ~l::u1Uel ~Iací.Js Jim(~n(:7., que ticne su ac-
tual destino en cl regimiento Infantería ele· ,\fri':a.
.númcro 68, a'Signándolc la dcct:vi<bd dc 13 del me-;
actual, fccha. en que cumplió el p'azo dc efcct:vi<i.arl
que determina. ~l art. 2·Q del re.'l.l d.ecrctr> de 20
dc junio do 191-1 (C. L. núm· ~G), deb:endo con-
tinuar en su actual destino.
De real orden lo digo'::¡' V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios gua.rde a V. E· muchos
años. Madrid 21 de agosto de 1917. ,
¡Palito DE RIVERA
© Ministerio de Defensa
PARTE. NO OFICIAL ...a
RELAClON 'lllen8ual, con arreglo al articulo 38 del regla.mento, de los señores eocios de la misma. que han fallecido en las Cecha8 que se indican, CI\Y08
expedientes han sido aprobados, con expresión de las personas que han percibido o percibirán la. cuota de auxilio que determina el articulo 21 del citado


























Reg. Siln Marcia!', 4-t ~
Habt.° Exeed"nte z.a Región. i
Reg. Albllera, 26. S"





Idem Zar¡¡::oza .., \.
(·Iólbt.o Gral 6.& RC"¡:iún.
Zona Valladolid, 45.
Idem Palenc:a, 43.
Reg. Isabel 11, p.
Idem.
















































SOO/EDAD DE SOCORROS MUTUOS DE INFANTERIA
NOMBRES
• Carmelo Sánz Echevarrla " •.•• o •••••
• Emilio Salgado ·Tomas o .
• León Redondo Carrascal. •••..•..• o • o •• o •
• Antonio Ruiz Conesa .•• o ••• o ••••••••• o •• •







Comte. (R.) •••• Ramón Lópel Vakan:el. .• o •• · •••••••• o •••
T. coronel... t Vicente Menau Garibay ..••.•.•• o o •• • •••••
Capitio (R.)... • Mamerto Mayo Fernández...... o'· .. O" ...
Otro......... • Enrique Sánchez Manjóo Camps•.. o o o o o o ••l." tente. (R.). • PauliDo Al.berdi ¡)'rqula o .
I.er teoiente .•• \ • Manuel Giralte Mezquidd. . .•••••• o ••••••
T. corooel (R.) • Rafael Luna Modelo.. .., ..
11 fJí::~:I::~ I
I
11 que han de percibir la cuota de anxUlo
Dla MM .l60
__---1-----........---------1 - ----
I.e tenieote D. Goozalo Pablo Moreno................ ... 26 junio.. 191 u viuda D.a Marcelína GArela...••...•...•.••......•..
Capitán (R.) Martln Casado Marco.................. •• 17 dibre. '91 u viuda D." Josefa Agulló Bigatá ...••••.•....•.....•.
Comte.lR.)••.•• Pablo Blanco Baquero....... 24 ide~ • '91 ~u viuda D." Tomasa Garda de la fuente .•............
l.erteniente(R.) • Seraflo Dlaz GlIrcía............. •.•••.•.• 25 idcm. 191 'u viuda D." Conc('pción López Benito....•••••.••...•.
Otro ....•.•..• Luis Hermosa Gutiérrcz .••••••• o. o..... 26 idcm. 191 u padre D. Llli~ Hermosa Kífh ...••..• o •• •••• ••••••••
Coronel...... • Alfredo Alcénlz Dailly....... 27 ídem. 191 u viuda D. - Maria Angra América ~ .•..••.••••.•.
CapitAn (R.) .. • Pedro Galiana Sausano. 28 idem 191 O." Carmen Villaverde Bernardo .
I.er teniente.. • Eduardo Morales Durillo .•.•••••..••..•• o' 2& idem ./191 u madre D.- Juana Durillo Chico .
2.0 tente. (Ro:)••• Justo Garda Tubia...•.•••.••••...• o' o.... .¡ enero. 1917 u viuda D.a Marid Ferrer Rodrlguez .••.•.••..•••.•.•.
Capitán (R.) •••• Dionisia Lobo López..•.• oo.. ••••••••.••• 4 idem ,\1 917 u viuda D.· Prudencia Canales Sañudo.•••.•••........•
I..•r .tt'niente... • Juan Delgadillo. Rodrlguez................. 7 !dem. 1917 El bi).o del primer m~trimoniodel causante ·
CapItán (R.) ...• Adolfo Goldool Ca4anova .•...••••.•• '" 8 ldem. 1917 U hIJa D a Angela l\IoQtelD~yor.....•.•..•.•........
ler teniente (R) • Francisco Cabrera Jim~nez .....•• o •• o' o. 8 idem. 1917 us hijos D. Venando y D. - Pilar Cabrera .•.•.•.•..••..•
Gul. brigada .. Excmo. Sr. D. Jos~ Gómel Arce... .•••..•.•. 8 idem. 1917 ~u viuda D. & Ascensión MartlncJ .•.•••...••••••.......•
Capitán ~ D. Pedro Garela Garrido .. o •••••••••••• Ir idem. 1917 ~u viuda D.a Elena Ortíz Ortelta o • .. •••••••
Otro.... •••.. • Lucaa Garela Guda.•..••.••.••.•.•.• :. •. 13 ídem 1917 5u viuda O "Artemia Vi¡larreal. ••..•.••••.••••.•....•.
Otro Valentln Uda Miranda... 15 idem. 1917 Su viuda D. - Jacinta González Valle: .
Otro •• o ••••••• Alejan'lrino González Columbi~ .••.••..••. 15 idem. 1917 us hermanos D. Ricardo, D.- Angela, D." Leonor y Doña
U~ría Gonaález. . • . . •• •.•.• ...•. ..• • ..•....•••.••
19171 ~u viuda D - Pilar Menéndez Fernández ...••...••....
19171 u viuda D. - Dolores Argiles y su hijo D. Rafael Lunll
Arriau ......•. · . ........•................... " ....•.
191~ u viuda D.- Emilia Eguren ..•.•••..••. , ....•..••...•.
1917 u viuda D.' Josefa Sánchez HcrnándeJ .....•. o··.····· .
1917 u viuda D." Petra Sánchez Monroy ....•.•.•.•••••.•••..
191 u viuda D. - Encunación Hern;\ndez .
1917 'us bijas D.a Amparo, D. Nestavo, D." Araceli y D." Tri-
nidad Garela .........•......•.••..•.•...•.•.•.......
/9171 u viuda D.- Paula Anderica '1 su hija D.- Eloisa Lópea .
li'7 u viud, !) " Luisa Alba P~rez o .. • ..
19171~u hija D.a Pilar Mayo del Rlo .
1911 u viuda D. - Dolores Alegre Batlle ••.••••••• o •••••• ••••





















falleclmSenw MODUS DJ: U8 PZR801U8 :: ~ CUERPOS
CLASES NOMBRES !!.s.que han de perclbir la _ta ele allElllO ~.&> a que le reDllten lu lelfU
Dla 11.,. A6u !t es. ..
-- -
~pit!n (R.) .. D. Manuel Ledcsma Calvo.... ••• • ••••••••.. S l..... "'¡OV;Od' D.' F"ud"•••"". 1'0 hlj. D.' Cum'u L.- ZOflll Córdoba, IZ.
. desma•..••..•.••.•••.•••.•.••....•.••.••....•... 1.000
I~r tente (R.).. • Jos~ RodrlRuez Vega...................... ~ idem. 191j u viuda D.a Maximina Fernández ........••.. ; •••••. 1.000 Idem León, 44.
Comte. (R.). • •• • Saturnino Zaldivar Ruiz ••••• • .•.•.••.••. Sidem. 1917 us sobrinos [). Vicente y D.a Luisa Zaldivar •.••.•.•••.• 2.000 Idem Zaragoza, 33·
Otr<,> ... '" "l. Jos~Jim~nezGarela.. • .. .. .. • .. . .. .. • •• •• , ~dem. 191' '1 v!uda D. ~ Dolores Hernández Adán •••.••••••.•.•••. ·1 1.000' Reg. Guada(¡.jara, 20.
CePltAn (R.) • Josl! OIaya Alcccel ..... ; ............... 7 ldem. 1917 u vIuda D.~ Andrea Delgado llenltez .•••..••.•..•.... 1.000 lñem llorbón, 17.
Coronel (R) \D. Manuel RuiJ Adame Carmon 11 3qmayo
I.er teniente. • • Ignacio DIlIZ Rosa... .. .. .. .. 1Z junio.
Capitán (R).... • AbeJardo Maclas Fernández •.••••...••.. Ilz7hdem.
Expedientes faltos de documentos
<:omandante(R)/D,.Francisco llarriga Fuentes..••....•.••..•••~Z julio .• 1917j'
T. coronel (R).. • Trinidad Dfaz Capilla López. •• ••••.•.•... S idem. 1917
<:Omandante(R) • Jos~ Vivar P~rez....... • 2~ ¡dem. 1917'







1.000 Rl'g. Tenerifl', 64.
1.000 Zona Orensl', 51.
1.000 [dem Granlldl, 16.
1.000 Idem Gerona. 31.
1.000 Idl'n1 Salamanca, 47· ~
I.OO? [dem Logro¡)o, 36. ~
1.000 Idf"m Valencia, 1<). ~




1.000 I§1.0~0 ¡dem Barcelona, lj.
450 Idem Málaga, 17·
--
48.450
191'llSu v~uda D : Julia Serrano Vidal ..
191' ~u viuda D. Maria. DIAz Delgado.. •...•...•.. • .•.•.•.•
1917I1suJJ~~~~:.~I~~Il~.I:~: ~~.~~I.~.D:~.~~rl~ ~~~I~~.:~~~~
28jidem . 119171~u viudil D. a Rufir.a Trinidad VaIMs .
4 julio .• '191'; ~us hijos D. Pedro, D. Rau ón y Ó. a Amelia Corsellas .
5lidem. 1917 Su viuda D. - Ana AJo so Garela .
10 idem. 19Ij;.SU viuda D -. Rosario Molina Marllnez •.............•.•
10 idem·. 1917 .Sus hijas D.- Vicenta y D. a Carmen Rodrlguez Martln ...•
13lidem. 1917¡SU viuda D.- Rosario LOI'ente ...•..••.••••••••••..•
19 idem 1917 Su viuda D. - Angela Baró Pascunl.. •..••.•..••...•••..•..
Comte. (R.) ••• I t Jos~ Palenzuela Roldán..... " •... , .. " ., •.
Capitán (R). • •• t Pedro Corsellas GOSI. . • • • • •• •••.••• • ..
..er teniente. .• • J lIan Plaza Clemente.. .••.•.• • .•.••••.•
Capilán (R). . •• • Antonio Hodrlguez Fernández ..••.•.•.•..
I.~r teniente(R) _ Juan Rodrl~uezOare . " .•..•.•...•.••...
Comandante... • Josl! L6pl'z G(\mez ....•..•.••.•.••••.••.














Notas: Q~edan pendientes de publicación, hoy fecha, 115 defunciones, que, deducido el anticipo percibido por algunas, importan las cuotas 118.000 pt~s. .
Los just.llIcantes de las defunciones publicadas se encuentran en esta Secretaria a disposición de los señores socios que deseen examinarlos, en tocios los dlas ce ofielna.
Se recuerda a los seaores primeros jefes de cuerpo tengan muy presente que en las relaciones de subscriptores que remitan a esb Presidencia, ha de consi¡:narse el mes a que
-corresponden las cnoth descontadas a los sncios. así como también las escalas a que pertenecen o situación. .
Han deja~o de remitir las cuotas clel mes actual !O~ cuerpos si~\Iientes:Grupo de fuerns regll1ares indígenas de Larache, núm. 4, Habilitaciones: de l~,.tita<los por guerra F.. R.




Madrid 15 de agosto de 1917·
El Coronel l.le.:relarlo.
éJ'6prlo Pov,da.
MADRID.-TALLERltS DEL DEPOSITO D& LA GlJr.RlU I&
